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Año XV Teruel 26 de Noviembre de 1927 Núm. 754 
Este número ha sido revisado por la 
censura. 
A los Maestros de la provincia 
Después de los «comentarios» de la Direc-
ción, sobre el resultado de la votación de repre-
sentante huelgan por mi parte otros, que acaso 
ya vendrían; por hoy queda limitada mi Inter-
Vención a dar las más expresivas gracias a 
cuantos, en su sentir, me han elegido para que 
lleve sus deseos, transformados en acuerdos, 
a la Nacional del Magisterio. 
Escusado es decir igualmente, que hago ex-
tensivo mi pobre ofrecimiento a cuantos honra-
damente, siguiendo la dirección de su criterio 
societario, no me han honrado con su voto, por-
que esta gran familia nuestra, si tiene como to-
do cuerpo vivo diferentes tendencias, está uni-
da en lo principal, que es el amor y el honor de 
la clase. 
Tampoco debe estorbar la desacordada sub 
división societaria a este amor y honor, y como 
todos estamos enclavados a las mismas obliga 
ciones y a la equivalente penuria económica, 
no ha de entorpecer a los fines principales estas 
nimias etiquetas de «blancos*, negros o ama-
rillos*. 
Limitado, porque así debe ser, es el campo 
de la representación (queda a las Asociaciones 
el formular y adoptar normas); pero dentro de 
la modestia de mis medios, quedo a la disposi-
ción de todos, para defender hasta el límite y 
término del mandato, lo que se estime oportuno 
por los compañeros, y acaso, si de unión o me-
jora se tratase, hasta pasado ese límite. 
¡Ojalá se pudiera hacer obra eficaz en cual-
quiera de estos puntos! ¡Entonces si que me l i -
sonjearía de no haber defraudado vuestra espe-
ranza! 
En fin, de todas las maneras, queda a Vues-
tras órdenes vuestro afectísimo 
A. Lahoz Burgos, 
A mi amigo «Simple» 
POMPAS Y OTRAS COSAS 
¿Es lisonja, es aliento, es cariño o es «coba»? 
—Nó, tu panegírico es hijo del afecto que me 
profesas y al que correspondo seguramente; no 
me cabe duda; pero por Dios, no me marees; 
no me hagas perder por completo ese sentido 
que, ajeno a toda clase de emociones, nos per-
mite guardar el equilibrio, cuando causas ex 
traordinarias nos desvían de nuestra posición 
normal. «Literato, filósofo, Cervantes, espíritu 
Vivificante, vibraciones de amor, caracteres in-
delebles, rosas fragantes, perlas» (¿No hay pa-
ra un poema?) Y sigue: «mina de amor inexplo-
tada». Esto si que te lo agradezco: amante de 
todos y de todo; ¡Qué riñan los perros! ¡Hom 
bre! ¡Hombre! No hay derecho a tentar de esa 
manera poniendo a uno entre la soberbia y el 
ridículo. No, mi querido «Simple», no; nada de 
cosas grandes como no sea por aquello de que 
las cosas grandes no son sino la reunión de co-
sas pequeñas, según dijo no se quien. 
¿Tú no conoces «Los dos habladores*? Pues 
bien; si Cervantes me hubiera conocido, hubie-
ra encontrado, un nuevo personaje para su obra 
y la hubiera titulado: Los ¿res habladores. 
L A A S O C I A C I O N 
Tengo necesidad de hablar y como en este 
rincón del mundo que la diosa Minerva me te 
nía reservado y en el que, por cierto, *je suis 
echaniè*, me paso un mes sin conversar con 
personas mayores de edad; busco la espita o 
válvula reguladora de mi verbosidad en mi ama-
ble, atenta y siempre solícita y deferente Aso 
CIAGIÓN. Respecto a mi pseudónimo, fíjate en 
«Ganso» casi es un anagrama de mis dos ape-
llidos. ¡Suerte que tiene uno! Quiéralo o no, 
casi soy ganso de verdad, por obra y gracia del 
Registro civil y del Idem eclesiástico. ¿Que yo 
quisiera que mi pseudónimo resultase una an-
tífrasis, eso, quien lo duda? Mi deseo es agra-
dar, distraer, animar, pero como «de hombres 
es el errar», es indudable que no siempre acer-
taré y, en este caso, quien no sepa dispensar-
me... ¿Qué?—que no sirve para Maestro al no 
saber aguantar las impertinencias de un chico 
grande. Y ahora simpatiquísimo Cajista, punto 
y a parte. 
Se me pasa un año entero, de Agosto a Julio, 
sin hablar con Maestros y, si el individuo es un 
mundo en pequeño, deduzco que, a mis compa-
ñeros de fatigas, les sucede otro tanto. 
Yo no seré necesario a nadie; pero como a 
mí me hace falta todo el mundo, busco los me-
dios de aproximación a mis congéneres. El pe 
riódico nos pone en comunicación; pero no to-
dos tenemos gana de escribir a todas horas; 
también el teléfono, el telégrafo y el correo lle-
nan el mismo fin; pero resultan artículos de lujo 
para el Maestro. ¿Cómo resolver el problema...? 
¡Eurtkc! 
Necesito un bandurrista, uno que toque el 
laúd, un guitarrista y un cantador de jota; pue-
den venir también: un violinista, un pianista, un 
prestidigitador y un payaso. En el momento 
mismo en el que estos señores lleguen a mi la-
do, quedará formada la sociedad pedagógica 
titu ada ATENEA, que tendrá por fin amansar 
las fieras por medio de la música y la literatura 
y que estará a disposición de todos los Maes-
tros cuyos feligreses se resistan a la domesti-
cidad. Después de hipnotizar o cautivar al audi-
torio por medio de la música; Ganso dará la 
puntilla con un sermón pedagógico y el Maestro 
que solicite nuestro concurso, quedará en el 
mejor de los mundos, por lo menos, mientras 
dure el sueño hipnótico. 
¡ Ah! y para no dar lugar al pitorreo, a la llu-
via de almohadillas, solanáceas y tubérculos 
que pudiera caer sobre nuestras respetables y, 
hasta hoy, respetadas testas,s\ nos obstinamos 
en conservar nuestros feos y falsos nombres; 
firmaré, en lo sucesivo, con mi nombre, mis 
dos.apellidos y demás títulos que poseo. 
Rogelio Guillen Asensio. 
Maestro Nacional de Peralejos , 
marido de su esposa, padre de sus hijos etc. etc. 
NOTA.—Perdonen mis lectores; porque escrito lo 
anterior a «vuela pluma» y sin tiempo para «limpiar y 
fijar», vá a la imprenta. Ya no lo haré más. R. G. 
C O S I C A 
De reformas 
García Marín, en L a Educación, de Zarago-
za, habla de un proyecto tratado en la Sección 
respectiva de la Asamblea, consistente en la 
implantación en toda España de las Escuelas 
complementarias. 
Parece que se trate de algo similar a los 
High Schol, de Norteamérica; pero hay que 
tener en cuenta la diferencia existente entre la 
civilización de las naciones donde se hallan es-
tablecidas, a la nuestra. Aparte la influencia 
ejercida por las costumbres y el grado de cul-
tura en que se hallen los escolares dispuestos a 
recibir la enseñanza complementaria. 
No negaremos la excelente disposición de al-
gunas escuelas españolas para la enseñanza 
complementaria, Algunas lo han demostrado 
con el éxito lisonjero obtenido. Lo cual no quie-
re decir se encuentren en las mismas condicio-
nes la generalidad. 
Nos parecería más prudente se ensanchase 
paulatinamente el radio á t acción, hasta conse-
guir su implantació.! en todas; mas establecer-
la de sopetón en un número demasiado consi-
derable, es exponerse al fracaso en la mayoría; 
al menos si su organización ha de hacerse como 
es debido, es decir, con toda clase de detalles, 
como sus semejantes extranjeros. Advirtiendo 
que para ello se necesita una cantidad muy res 
petable. 
En fin, el tiempo nos sacará de dudas. 
L a s oposiciones restringidas 
Esto Va a ser el cuento de nunca acabar. Han 
transcurrido cerca de cuatro meses desde el 
período de solicitar y ni siquiera se vislumbra 
la época en que comenzarán los ejercicios. 
Han de publicarse en la tGaceta» unos tres 
mil nombres de solicitantes. Con lo diligente 
que es este periódico en publicar nuestras co-
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Pueden seguir publicando recetas pedagógi-
cas toda la serie de pedagogos—algunos espon-
táneos—que se dedican a ello con miras a los 
ejercicios de estas oposiciones. Y ios Maestros 
comprándolas, ya que tendrán la ventaja de re-
sarcirse de estos gastos con la respetable dife-
rencia que les corresponderá cuando el ascenso. 
Resignado, 
Escuelas vacantes 
Destinos vacantes que se publican en la 
Gaceta de Madrid^ en cumplimiento y a los 
efectos de la Real orden de 26 Junio de 1925. 
Ciudad Real: Almodóvar del Oarapo, Ayun-
tamiento do idero.; Escuela unitaria núm. 2, 
para Maestro; 6.983 habitantes, vacante en 
26 Octubre por defuncióo. 
La Solaoa, Ayunt. de idem, Escuela unita-
ria núm. 2, Maestro; 10.870 hab,, vacante en 
. 26 Octubre por excedencia. 
(Gaceta 8 Noviembre). 
Albacete: Riópar, Ayunt. de idem; Escuela 
mixta para Maestra; 166 hab., vacante en 6 
Octubre por excedencia. 
Castellón: Puebla de Benifasar, Ayunt. de 
idem; Escuela unitaria, Maestra; 761 hab., 
vacante 23 Octubre por excedencia. 
Fuentes de Añódar, Ayunt. de idem, Escue-
la unitaria, Maestra, 397 hab., vacante en 24 
Octubre por excedencia. 
Cuenca: Gueva del Hierro, Ayunt. de idem; 
Escuela mixta para Maestro; 160 hab., va-
cante en 16 Septiembre por resultas del quin-
to turno. 
Arcos de la Sierra, Ayunt. de idem; Escue-
la mixta para Maestro; 409 hab., vacante en 
9 Octubre por resultas quinto turno. 
Henarejos, Ayunt. de idem; Escuela de ni-
ños para Maestro, 1.119 hab , vacante en 16 
Octubre, resultas cuarto turno. ; 
Carrascosa del Campo, Ayuat . de idem; 
Escuela de niños para Maestro, 1 961 hab., 
nueva creación por Real orden 24 Septiembre 
de 1927. 
Los Oceroa, Ayunt. da Cañada del Hoyo, 
Escuela mixta para Maestro; 70 hab., nueva 
crea^ióQ por Rml orden de 24 da Septiem-
bre de 1927. 
Villarejo de Fuentes, Ayunt. de idem, Es-
cuela de niñas para Maestra; 2.008 hab., va-
cante 30 Sipthmbre, resultas cuarto turno. 
Oabaldón, Ayunt. de idem, Escuela de n i -
ñas para Maestra, 623 hab., vacante en 10 de 
Octubre, resultas cuarto turno. 
Carrascosa del Campo, Ayunt. de idem; Es-
cuela de niñas para Maestra; 623 hab., de 
nueva creación. 
El Acebrón, Ayunt. de idem, Escuela de 
niñas para Maestra, 477 hab., de nueva crea-
cíóo. 
Hontecillas, Ayunt. de idem, Escuela de h i -
ñas para Maestra, 463 hab., nueva creación. 
Moncalvillo de Huete, Ayunt. de idem, Es-
cuela de niñas para Maestra, 641 hab., nueva 
creación. 
Sotos, Ayunt. de idem, Escuela de niñas , 
Maestra, 606 hab., nueva creación. 
Valsalobre, Ayunt. de idem, Escuela niñas 
para Maestra, 322 hab., nueva creación. 
Valhermoso de la Fuentp, Ayunt. de idem, 
Escuela de n íñxs para Maestra, 367 hab., de 
nueva creación por Real orden de 24 de Sep-
tiembre de 1927. 
Guadalajara: Valdarachas, Ayunt. de Id . , 
Escuela mixta, Maestro, 103 hab., vacante 
24 Octubre. 
Miedos de Atieza, Ayunt. de idem; Escuela 
unitaria para Maestro, 679 hab., vacante 16 
Octubre por traslado. 
Madrid: Alcalá de Henares, Ayunt. de i d . , 
Escuela unitaria núm. 2 para Maestro, 11.684 
hab., vacante en 1 de S vptierabre, traslado. 
Becerril de la Sierra, Ayunt. de idem, Es-
cuela unitaria para Maestro, 689 hab, vacan-
te el 26 de Septiembre, por traslado. 
Cadalso de los Vidrios, Ayunt. de id . , Sec-
ción para Maestro, 2.620 hab.. Vacante el 1 
de Octubre por traslado. 
Valdelaguna, Ayunt. de idem. Escuela uni-
taria para Maestro, 762 hab., vacante el 1 de 
Octubre por traslado. 
Chamartio de Rosas (casco), Ayunt. de i d . , 
Escuela unitaria para Maestro, 626 hab., de 
nueva creación 6 Octubre. Real orden de 24 
de Septiembre. 
Chamartín de la Rosa (casco), Ayunt. de 
idem, Escuela unitaria para Maestro, 626 h.; 
nueva creación 6 Octubre 1927, por Real or-
den de 24 Septiembre. 
Vallecas (casco), Ayunt. de idem. Escuela 
unitaria para Maestro, 2.984 hab., de nueva 
creación el 6 Octubre 1927 por Real orden de 
14 Septiembre. 
Madrid, Ayunt. de idem, Sección número 7 
«Príncipe de Asturias» 727.071 hab., de nue-
6 L A A S O C I A C I O N 
va creación el 16 Octubre por Real orden de 
5 Octubre de 1927. 
Madrid, Ayunt. de idem, Escuela unitaria 
de párvulos númerro 66 B, para Maestra, va-
cante en 24 Septiembre por traslado. 
Madrid, Ayunt. de idem, Sección núm. 5 A . 
«Reina Victoria» para Maestra, vacante el 1 
de Octubre por traslado. 
Ghamartín de la Rosa, Ayunt. de idem. Es-
cuela unitaria para Maestra, 626 hab., nueva 
creación en 5 Octubre por Real orden de 24 
de Septiembre de 1927. 
Ghamartín de la Rosa, Ayunt. de idem. Es-
cuela unitaria para Maestra; 625 hab., nueva 
creación el 6 Octubre por Real orden de 24 
Septiembre de 1927. 
Vallecas (casco), Ayunt. de idem, Escuela 
unitaria para Maestra, 2.984 hab., de nueva 
creación en 6 Octubre de 1927. 
Madrid, Ayunt. de idem, Sección 7.a «Prín* 
cipe Asturias», para Maestra, 727.071 hab., 
nueva creación en 10 Octubre de 1927 por 
Real orden de 5 de Octubre. 
Los nombramientos para las vacantes pro-
ducidas en el Grupo escolar «Principa de As-
turias corren a cargo del Patronato corres-
pondiente, que preside el limo. Sr. Director 
general de Primera enseñanza. 
Teruel: Albalate del Arzobispo, Ayunt. de 
idem. Escuela unitaria núm. 1 para Maestro, 
4.726 hab., vacante en 17 Octubre, traslado. 
Torremocha, Ayunt. de idem. Escuela uni-
taria para Maestro, 512 hab., vacante en 16 
Octubre por traslado. 
A^acór. Ayunt. de idem, Escuela unitaria 
para Maestra, 1.070 hab., vacante 12 Octubre 
por excedencia. 
Camañas, Ayunt. de idem. Escuela unitaria 
para Maestra, 445 habitantes, vacante en 19 
Octubre por traslado. 
Toledo: Tembleque, Ayunt. de idem, Direc-
ción graduada para Maestro, 3 677 hab. 
Tembleque, Ayunt. de idem, Dirección gra- \ 
duada para Maestra, 3.677 hab. 
Creadas por Real orden de 5 del actual. 
(Gaceta 9 Noviembre). 
D. Ginés{López Maestro de Olba, al que una 
ingrata enfermedad le tiene postrado en cama 
más de cinco meses y tendrá que someterse a 
una operación quirúrgica delicadísima». 
Y al influjo evocador de tan excelsa virtud 
han respondido ya compañeros de provincias 
tan distantes como Castellón, Tarragona, Bar-
celona, Guipúzcoa y Almería. 
Y como es de suponer que los Maestros tu-
rolenses no se dejen aventajar por nadie èn al-
truismo, máxime tratándose de un compañero 
comprovinciano, es por lo que invito a cuantos 
deseen aliviar la triste situación del compañero 
de Olba, a remitir sus donativos, en la forma que 
a cada cual resulte más fácil, al iniciador de 
la idea D. Arturo Martín Milián, en Los Peiros 
(San Agustín). 
F . Fuertes. 
N . de la R. 
Bien conoce el amigo Fuertes la psicología de 
sus compañeros de la provincia: la caridad es 
una de sus principales virtudes y la demuestra 
en enantes casos se le presentan de ejercerla El 
compañero López, de Olba, al escribir las pre-
sentes líneas, ha sido ya operado y según nues-
tras noticias, con lisonjero éxito; ¡gracias sean 
j dadas a Dios! 
I Pero ahora empieza un nuevo calvario: la in-
i terminable enfermedad que ha padecido le ha 
¡ dejado en la miseria hasta el extremo de haber 
[ tenido que enagenar cuanto de algún Valor en 
I su casa existía; ¿cómo atender a la subsistencia 
j ahora que para convalecer es cuando más cui-
i dados y alimentos ndeesita? 
j LA ASOCIACIÓN interpretando los nobles im-
I pulsos del Magisterio de la provincia, se hace 
eco del llamamiento y para facilitar la recauda-
ción iniciada abre a su vez en sus columnas 
nueva lisia de 
SUSCRIPCIÓN DE CARIDAD para el com-
pañero de Olba, D. Qlnés López. 
C a r i d a d ! 
Sí, «caridad», dice el compañero de Los Pei-
ros en E l Ideal del Magisterio; «caridad», re-
pite el mismo en E l Magisterio Español «para 
* * * 
D. Luis Moliner, de Ab ̂ juela 
D. Juan Arsenio Sabino . . 
D. Nicocolás Monterde . . 





T I C I A S 
Se posesionó en Camañas; doña María NaVa-
rrete. 
L A A S O C I A C I O N 
Se devuelve informado expediente, de patro-
íiato de Campos. 
Se nombra Maestra interina de Berge, a doña 
Consuelo Maicas. 
A la Priora del Convento de Dominicas de 
Alcañiz, se traslada orden de la Dirección Ge-
nera), negando Escuela privada. 
A D. Eugenio V. Liarte, se traslada orden 
de la Dirección General, rectificando posesión 
como Director de Alcorisa. 
A doña María Izquierdo de Camarillas, se 
traslada orden de la Dirección General, conce-
diéndole permiso para cursar Estudios. 
A doña María Camila Adell de Abejuela, le 
ha sido concedida la excedencia. 
Al Alcalde de Cantavieja, se oficia para que 
asigne diligencia 5 por 100 derechos pasivos en 
el Título de doña Teresa Cucarella. 
M a e s t r o o o n o B j m l . 
Nuestro amigo y compañero de Torrljo del 
Campo, D. Pascual A'gás, ha sido nombrado 
primer teniente alcalde de aquel Ayuntamiento. 
Vacante* de s o p í l e m b r o . 
Ya están hechas las correspondientes pro-
puestas y en breve aparecerán en la Gaceta. 
Adultom. 
Recordamos a quienes no lo hayan hecho, 
que para cobrar la gratificación de adultos es 
necesario remitir oficio a la Sección adminis-
trativa, dando cuenta de hallarse funcionando 
las clases. 
La Maclonalm 
La Comisión de Estudios Pedagógicos y Le-
gislativos y la Permanente reunidas, han redac-
tado un proyecto de Estatuto general del Ma-
gisterio, en el que se recogen las aspiraciones 
de la Asociación Nacional, reflejadas en sus 
acuerdos. 
Aunque no ha comenzado en la Asamblea 
Nacional Consultiva el estudio del Estatuto 
ante el anuncio de que éste será uno de los* 
asuntos de Instrucción pública sobre que ha de 
infornur aquélla, se ha creído necesaria la rea-
lización de dicho trabajo para que sirva de in 
formación sobre los términos y alcance de las 
aspiraciones del Magisterio y puedan ser lleva-
das a! seno de dicho Alto Cuerpo Consultivo y 
defendidas oportunamente. 
L A S O B R A S D E M A Y O R E X I T O 
(p^Para aprender a ESCRIBIR 
METODO DE ESGRITÜRá González 
^ F a r a aprender a L E E R 
SILABARIO-CATON Oo^zalez 
Proclamado como el más sencillo, rápido, 
breve y completo de los conocidos. 
Comprende desde el conocimiento délas pri-
meras letras a la lectura corriente, incluyendo 
«n ésta el aprendizaje y práctica de los signos 
de puntuación. 
O'SO ptas. ejemplar. 
LA ' VIDA, EL 'mUNDcTy SUS COSAS " 
por JOSÉ OSÉS LARUMBE 
Este Método graduado de Lectura en cuatro grados, no es el mejor 
~ : — E S E L Ú N I C O _ = 
LIBRO 1." (prosa y verso) . . . . 1;25 LIBRO 3.° (prosa, verso y manuscrito). 2^0 
UBRO 2.° ( ¡d. id. ) . . . . V25 LIBRO 4.° ( id. id. id. ). 2'00 
Pídanse en todas las l ibrerías y en L A E D U C A C I O N , Coso, 95, Zaragoza. 
Su mayor elogio está en el enorme número 
de Maestros que le tienen adoptado. 
Sus ejercicios metódicos, partiendo siempre 
de elementos conocidos por el alumno, hacen 
que éste escriba correctamente en poco tiempo. 
CINCO CUADERNOS 
7650 ptas. ciento. 
LA ASOCIACION 
Librería de primera y segunda 
enseñanza de 
VENANCIO MARCOS 
SUCESOR DE J. ARSENIO SABINO 
Mesa-banco bipersonal de asientos 
giratorios y regilla fija 
Modelo cficíai del Museo Pedagrg co Nacional 
En este establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, 
además de todas las obras de texto 
para Escuelas, cuantos artículos y 
menaje Ies sean necesarios. 
SAN JUAN, 49 TERUEL 
SASTRERÍA 
Viuda é hi}o de Mateo Carzarán 
A P E L L A N I Z 
(Xombre registrado) 
FÁBRICA DE I0BILARI0 ESCOLAR 
Calle de Cas tila, 29= VITORIA 
Proveedor de los Ministerios de Instrucción 
Gran s u r t i d o en g é n e r o s del país y : pública de España y Portugal, Corporaciones 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
Maestros. . 
OmmocraGlm, 9 —Teruel 
Revista de Primera Enseüanza 
Propiedad del Magisterio de la provincia. 
Talleres Tipográficos de Arsenio Perru.ca 
San Andrés , 4 y 6,—Teruel. 
Academias oficiales, Comunidades, etc. 
Ufoliciten precios indicando estación destino. 
para ESCUELAS. 
La MAS BARATA 
TINTA [IRANIA 
LA ASOCIACION 




Sr Maestro de 
